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Situación general a las 21 horas del día 21 de noviembre de 1936 
La actividad en la jornada de hoy, se ha manifestado en el fren-
te aragonés (5.a div.), sector de Burgos (6.a dK), y sector de 
Sigüenza, división 
de Soria, el enemi-
go intentó algu-
nos ataques a nues-
tras líneas apoya-
dos por la artillería 





sas bajas,vistas unas 
y recogidas otras 
por nuestras fuer-
zas. La actuación 
de nuestras fuerzas 
ha sido menor,limi-
tándose a rechazar 
los ataques en los 
frentes antes seña-
lados. 
Boletín informativo del Cuartel 
General del Generalísimo 
Noticias ü e g a d a s has la las 20 horas del d ía 21 de 
noviembre de 1936 
Ayer se ocuparon al enemigo cuatro ca-
rros, de procedencia rusa, que con los 
cogidos anteriormente, suman un total 
de veinte 
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Ejército del Norte. En el 
día de hoy el enemigo ha eje-
cutado un ataque general que 
ha fracasado en todos los 
frentes. Quinta División: en 
A ragón en el frente de Almu-
devar y Alcubierre el enemi-
go atacó siendo rechazado 
con grandes pérdidas aban-
donando en el interior de los 
parapetos atrincherados más 
de ciento cincuenta muertos; 
en el frente suroeste de Ara-
gón se rechazaron igualmen-
te ataques enemigos a Villa-
nueva de Rebollar y Fonca-
iada. 
Sexta División: ataques ene-
migos en el frente de Espino-
sa de los Monteros que se re-
chazaron causándole grandes 
pérdidas llegando a ocupar 
nuestras tropas Valiejo y al-
turas que dominan Villama-
yor, con lo que nuestras lineas 
quedan avanzadas. Séptima 
División: en los barrios de 
Madrid el enemigo ejecutó in-
tensos ataques precedidos de 
carros rusos y dirigidos con-
tra el Palacete de la Moncloa; 
también en el norte de nues-
tras bases de la Casa de Cam-
po. Fueron rechazados con 
grandes pérdidas e n ambos 
frentes y dejó en nuestro po-
der cuatro carros de proceden-
cia rusa que suman, con los 
cogidos anteriormente un to-
tal de veinte, que han pasada 
a nuestras manos en esta eta-
pa. Octava División: Sin no-
vedades dignas de mención 
en los frentes de esta Divi -
sión. División de Soria: En el 
frente de Guadalajara el ene-
migo atacó la posición de la 
Toba, ocupada en el día de 
aver, siendo rechazado oca-
sionándole elevad i^imas pér-
didas. 
Ejército del Sur: Sin nove-
dades dignas de mención. 
Actuación de la aviación. 
Nuestras aviación por el mal 
(Continúa en 4.a plana) 
T e x t o í n t e g r o d e l m a g n í 
d i s c u r s o q u e u n o c h e p r o n u n c i ó 
e s d e R u d i o S o l o m a n c o e l g l o 
n o s o g e n e r o 
Españoles y madrileños: 
Voy a hablaros claramente; 
voy a deciros la verdad bajo 
mi palabra de honor y todo 
cuanto os diga es el sentir en 
esta hora del general Franco, 
del Jrfe del Estado español y 
generalísimo del Ejército es-
pañol. 
9á engañan vilmente los que 
dicen que nosotros fusilamos 
a todo enemigo o prisionero 
que cae en. nuestras rnanos; la 
pena de fusilamiento solo se 
aplica a los que por sus cri 
menes y asesinatos han caido 
bajo la ley. 
Sabed todos que a los que 
conocemos que han sido en-
gañados y que creyentes y 
obedientes al que se les impu-
so por la fuerza entraron en 
i«s filas rojas, todos han al-
canzado el perdón de sus v i -
^as y están unos a nuestro la-
^o y bajo nuestra custodia 
generosa, los demás saben 
<lue desde que empezaron las 
operaciones d e esta guerra 
hemos derrotado a los rojos 
en todas partes v ya después 
de la toma de Badajoz les ven-
cimos y derrotamos comple-
tamente, primero en Taiave-
ra, segundo en Maqueda, ter-
cer > en Navalcarnero, cuarto 
en los Torrejones, quinío en 
ios Carabancheles. 
Por lo tanto ya no hay l i -
neas de posiciones fortifica-
j das en campo abierto que de-
fiendan a Madrid y va la de 
fensa de Madrid se hace den-
tro de él, en una zuna de dos 
y medio ki ómetrus que abar-
ca desde el rio hasta el Retiro 
y esto quiere decir que los ro-
jos han convertido Madrid en 
fortaleza y en su consecuen-
cia el lugar donde ha de de-
' cídirse la batalla. 
Todos aquellos lugares don 
de se reúnen las tropas de la 
primera linea roja, la reserva, 
los puestos de mando, trans-
misiones, abastecimiento de 
elementos de guerra tiene que 
ser forzosamente considera-
dos por nosotros como una 
po ic ión militar y todas ellas 
es án destinadas a su destrac-
ción y por lo tanto toda esa 
zona de dos kilómetros y me-
dio de prof andida i tiene que 
sufrir ios efectos desbastado 
r s de la guerra. Por eso el 
general Franco, sirmpre hu-
manitario os ha señalado esa 
zona noble de protección, tan 
ancha y tan amplia que pue-
de acojer a todos los no com 
batientes, seg aros de que en 
ella daréis cobijo a todos 
ellos, sin distinción de parti-
dos y también de una manera 
modelada y prevista el gen-ral 
Franco os ha dejado a Madrid 
una salida libre hacia Levante. 
Todo ello con nobles f i n a -
lidades de evitar llevar den-
tro de Madrid la guerra. 
Os engañan los que os di-
cen que este es un movimiento 
militar; no, es un movimiento 
nacional en el que la inmen 
.-.a mayoría de nuestros solda-
dos son obreros y también 
sabed que en la zona nuestra 
los obreros disfrutan desde el 
uriraer momento de tolas las 
ventajas adquiridas en las le-
yes sociales que les benefician 
v sabed que la Fa ange Espa-
ñola, de la que existen milla 
es de combatientes que se 
están batiendo en las líneas 
de batalla, está principalmen-
te constituida por la propia 
entraña del pueblo, que son 
los obreros y los modestos 
empleados y con ios requetés 
que abarcan el campo y los 
obreros de Navarra y los hom-
bres de fé y religión, que la 
defienden así como la civiliza-
ción de Cristo contra las per-
versas teorías de Moscú. 
Vuestros dirigentes os en-
gañan doblemente, porque os 
ocultan sus desastres y os 
ocultan al mismo tiempo nues-
tras victorias y también os 
engañan sobre nuestras inten-
ciones y os engañan en el 
trato que damos a los venci-
dos, pues tenemos millares de 
prisioneros vuestros, cogidos 
en combate, que no sufren 
daño alguno, y sabed que los 
los soldados de las filas rojas 
y los milicianos rojos cogidos 
con armas o presentados con 
armas, que no tienen ¡¿obre sí 
crim-n alguno, son todos per-
donados y hasta tratados con 
consideración. 
En las poblaciones ocupa-
das por nosotros las mujeres, 
los niños, los viejos y tam-
bién los milicianos vuestros, 
(os escapados o los pagados a 
nuestras filas, todos nos acla-
man con entusiasmo y con-
fianza y también tened presen-
te españoles y fijaos bien en 
lo que vov a deciros: muchos 
de los desgraciados que nues-
tros tribunales de justicia, en 
cumplimiento de la ley con-
denan a la pena de muerte, al 
llegarles la hora del cumpli-
miento de tan terrible fin so-
licitan confesión cristiana y al 
llegar la suprema hora de la 







en el Guadarrama 
m tu 
En el tiente del Guadarra-
ma, llave de la meseta caste-
llana primera conquista del 
gran movimiento nacional, 
lleva la Falange Leonesa ac-
tuando desde los p|-imeros 
días del resurgir español. Por 
todos los parapetos, por to-
das las avanzadillas y por to-
dos los destacamentos, han 
pasado nuestros camaradas. 
Casilla de la Muerte, Campa-
nillas, Tablada, Cueva Va-
liente... han sido estaciones 
de partida a la guardia eterna 
de algunos de los falangistas 
leoneses. Aqüí, comó en to-
dos los frentes, hemos paga-
do con nuestros mfejores el 
tributo a la reconquista de la 
madre Patria. 
j ^ H o y , la Falange Leonesa, 
f t e c e d i i a i t é a f i a d e a í ü g o * 
se halla destacada en las si-
guientes posiciones: Campa-
nillas, una centurk; Cueva 
Valiente, una escuadra; Pues-
to de Carros, una escuadra, y 
estación de El Espinar, una 
escuadra. Así destacada nues-
tra Falange, ocupa parte en 
todos los sectores de este 
fretite. 
La centuria destacada en 
Las Campanillas, al frente ^e 
la CUPI se halla Vicén*e Diez, 
más conocido por «Tajuela», 
se halla en dicho destacamen-
to desde el día que le ataca-
ron los rojos, en la segunda 
quincena de octubre. La cen-
turia leonesa, que fué como 
refuerzo, permaneció heroica-
mente en sus puestos, sin que 
ninguno de sus hombres de-
jara en lo más mímmo de 
cumplir su cometido. Este ac-
to de . disciplina y valor fué 
reconocido por el jefe del 
destacamento, qvien felicitó 
a toda la centuria y pidió que 
quedara allí de guarnición. 
Nuevamente h a n sabido 
cumpíir con su deber: el jefe 
del destacamento, cuando le 
habimos, no ti^ne palabras 
bastantes para nuestros jóve-
nes camaradas. Ni el enemi-
go, ni las inclemencias del 
tiempo ( k mayor parte no tie-
nen ropa de abrigo) son bas-
tante a apagar su espiritu fa-
langista. 
Cv.ando les preguntamos 
por la recompensa que mere-
cen, contestan sin titubear: 
«Nuestra recompensa es la sa-
tisfacción propia, de hacer al-
g \ útil por España». ¡Estos 
son nuestros falangistasl 
Cueva Valiente y Puesto de 
Carros de Combate son dos 
posiciones de prueba. En la 
primera, a 2.000 metros de al-
tura, ya les ha visitado la nie-
ve; en la segunda, por ^u po-
sición avanzada y estratégica, 
es obligado permanecer siem-
pre dentro de los parapetos y 
comer rancho frió. Estas es-
cuadras tampoco se quejan. 
Alegres esperan el tar desea-
do día del avance. 
La escuadra de la estación 
de El Espinar se encuentra 
allí como descansando. En la 
actualidad es la que está me-
jor. No tardará mucho tiempo 
en ir a un puesto ae peije 
Si no la mandan, pedirá 
luntaria. Vo' 
Estos son los f a l a i w 
leoneses en el frente del Qu 
darrama: luchan como héro 
y sufren como má»tires. 68 
Leoneses que disfrutáis en 
vuestras casas de la tranquiij 
dad que ellos os proporcio. 
nan: enviad ropas de invierno 
y comestibles. Ropa deinvier. 
no, para que estos valientes 
falangistas, que están en una 
temperatura siberiana, puedan 
seguir luchando y poner a U 
altura que corresponde el pj, 
bellón leonés. 
SAMARA 
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...con la camisa nueva... 
0 
Así amortajaron a Angel Blanco 
Fuerte, alto/con una sonri-
sa de niño bueno, que cons-
tantemente le hacía enseñar 
la blancura de sus dientes re-
cios. Sencillo y modesto. Con 
una mirada penetrante de 
águila y un pulso certero de 
gran cazador. Donde ponía el 
ojo ponía la bala, como suele 
decirse. 
En su corazón de pobre 
huérfano desamparado sona-
ron los gritos de salvación 
con que España sacudía las 
cadenas con que secuaces del 
judío Marx la aprisionaban, Y 
Angel Blanco dejó su hogar 
sencillo y alegre, nido de ca-
riños que para él io eran todo. 
Digo mal: estos cariños no 
eran todo para él con ser tan -
to; había otros amores más 
altos que le arrastraban: Dios 
y España. 
Como en sus años mozos, 
con él mismo ímpetu juvenil, 
Angel Blanco se presentó en 
el cuartel del Regimiento de 
Burgos. Cogió un fusil y unas 
cartucheras. Y un gorro mili-
tar como distintivo. | A la ca-
lle a ver qué pasaba! 
No pasó nada... En León 
los rojos fueron muy cobar-
des. Angel Blanco, treinta y 
cuatro años fuertes, con su 
fusil, sus cartucheras, su go-
rro y su mono de soldado se 
fué a las montañas a luchar 
con los marxistas. 
En Matallana volvimos a 
verle en los parapetos de las 
avanzadillas. 
Relucía al sol su sonrisa 
blanca. Era, para los chicos, 
un hermano mayor cariñoso y 
alegre. Su fusil, que sabía po-
ner la bala en donde conve-
nía, protegía a los mucha-
chos. Estos le querían frater-
nalmente. 
Otro día le encontré en la 
calle Ancha. Se iba a San Pe-
dro de Luna. Sonreía como 
siempre. Y, como siempre, su 
mujer, la esposa cariñosa, 
quedaba llorando, después de 
decirle una vez más: No te 
marches, Angel. No tenemos 
familia y yo quedo muy sola. 
Un día te vas y no vuelves. 
—¡No será verdad! respon-
día él. ¿Quieres que vengan a 
casa a buscarnos, como han 
hecho en otros sitios? Lo úni-
co que me duele es ver tanta 
gente en los bares y paseando 
tranquilamente, mientras los 
< 
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Calé Bar BestaBíint 
t i más selecto 
C E N T R A L t 
4> El mejor café m ^ 
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SUCUKSAL D E LIBRERÍA: Cardiles, 5 . - -LEO: \ . m 
demás estamos sacrificándo-
nos de esta forma. Pero estoy 
orgulloso de cumplir mi de-
ber. 
El último día que de León 
partió a San Pedro de Luna 
le dijo a su mujer: 
— j A ver si me tienes pre-
parada una camisa azul de Fa-
lange, para ir , quizá, con el i 
capitán a la toma de Madrid. 
Cosió la mujer la camisa. 
A l día siguiente de terminar-
la, vino la triste nueva: Angel 
Blanco, eí gran patriota, el 
falangista intrépido, el ague-
rrido voluntario había c?ído 
bajo las balas rojas en San 
Pedro de Luna... 
Le llevaron a enterrar al 
pueblo de su esposa: Bena-
vente. El pueblo entero hizo 
guardia de honor al cadáver 
de quien pasaba a hacerla so-
bre los luceros a la diestra 
del Dios de los Ejércitos. 
La camisa que acababan de 
coser las manos amorosas de 
la mujer querida le sirvió de 
mortaja. Y era un dolor inten-
so el de quienes sabían el epi-
sodio, un dolor que se tradu-
c a en lágrimas el oír cantar 
el verso del himno falangista: 
«¡Cara al sol con la camisa 
nueva—que tú bordaste en 
rojo ayer...» 
Ayer la habían bordado las 
manos de la esposa. Y hoy 
Angel Blanco, sonrisa de ni-
ño bueno, alegre y animoso, 
iba camino de la tierra, ma-
dre común, con la camisa 
nueva... Con la ^amisa recién 
bordada. Como si fuese a pa-
sar revista antes de hacer la 
guardia eterna. ¡Angel Blan-
co! ¡presente! 




M A N U E L B L A N C O 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión V i l , 4, entresuelo 
(13) (Casa Roldán) 
A L P A S A R 
«Nuestra fe campesina y nuestros deberes 
ante España, pensando en el campo, no son, 
como digo, un intento subalterno de fundar 
un nuevo grupo y de abrirse paso a codazos 
en los anhelos de disfrute del presupuesto.» 
Así hablaoa FALANGE y a tal decir responderá nuestra 
actuación en el campo. 
Tus problemas, labrador, $on de nosotros conocidos y a su 
resolución habremos de llegar, pese a quien pese y cueste lo 
que cueste. 
Ya, hoy día, tus derechos antes hollados por el cacicuelo, o 
por el ricacho déspota, son tenidos en cuenta y no volverás a 
tener que humillarte ante el temor de un injusto gravamen 
ñscal. 
¿Sabes por qué? Pues porque la sangre generosa 
FALANGE ha regado los campos de España en pos de esa 
Justicia Social que tú anhelas, y que es la médula de nuestro 
ideario. 
Por tanto, labrador, tú no debes dejar transcurrir los días 
para enorgullecerte de figurar en nuestras filas. 
Precisamos tu ficha, porque siendo, como somos, la voz y el 
espíritu de la nueva España, no podrías, sin ruborizarte, ver 
cómo la inmensa mayoría de tus hermanos visten orgullosos 
la camisa azul, símbolo y seguridad de que tus problemas vap 
a ser resueltos en ese centro que eliminará lo caduco, recon-
quistará lo bueno perdido, e impondrá esajusticia Social. 
Ven, pues, labrador, a las filas de la FALANGE; piensa que 
si tú has sufrido vejámenes, persecuciones y atropellos, tienes 
la obligación moral y material de procurar, con esa coopera-
ción que de tí solicitamos, a que tus hijos sientan orgullo de 
ser sangre de tu sangre, de ser españoles y puedan disfrutar, 
en toda plenitud, de la Era azul iniciada en 1931 por 
FALANGE. 
Y si alguien te dijese que no escuches este nuestro llama, 
miento, mírale a la cara y verás cómo en sus ojos descubres 
el parentesco con aquellos que te atropellaban, que te vejabao 
y que, además del sudor con que regabas la tierra al hundir el 
arado, te hacían regarla con lágrimas de sangre. 
Y así, con la camisa azul, cuando en las mañanas de fiesta 
vayas a cumplir con tus deberes religiosos, dando guardia a la 
ermita, verás cómo las espigas son 
ilumina tu fe en la España Imperial. 
más doradas porque las 
¿6 El G de Oro 5> rano 
O E N C R O X l > r P U N T O 
Ordoño Q. 2 I F/)N (27) 
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C í cMrriero óe ¿ t o r o 
Nuestro camarada Teófi-
lo Qrtega inició, apenas 
declarada la Guerra Azul, 
la publicación de sus Ro-
mances en Prosa, que con-
tinúa escribiendo, reco-
giendo emocionantes epi-
sodios de nuestra lucha. 
Como Teófilo ha de ser 
algo entrañable nuestro, 
presente en estas páginas, 
y ha de brindar desde 
PROA los Romances que 
escriba, hemos considera-
do de interés reproducir 
el primero que publicó, 
para que ante la vista de 
nuestros lectores se esta-
blezca relación y referen-
cia de lo que vayamos pu-
blicando con lo que ha 
venido insertando Teófilo 
Ortega en todas las voces 
jóvenes y briosas de la 
Falange desde el primer 
grito de imprenta en Pam-
plona con ¡Arriba Fspa~ 
ña!, diario primero de Fa-
lange en la Era Azul. 
Bordea los veinte años. Ju-
ventud fuerte y alegre: verdade-
ra juventud y verdadero y divi-
no tesoro, que decía Rubén. 
No es un señorito. Es un 
español ¡y basta! No estudia; 
anda. No envidia; canta. Por 
algún camino desierto, en el 
amanecer, ha roto el silencio 
con júbilo: 
Cara al sol 
con la camisa nueva... 
Lo ha cantado, no ahora, que 
lo cantan todos, sino en aque-
llos días amargos, huracanados, 
enfermos del más feroz resenti-
miento que sufrió España. En 
la ciudad, cantarlo, estaba con-
siderado por los esbirros de 
Casares como una terrible falta. 
Por los caminos desiertos lo 
entonaba así: cara al cielo, cara 
al sol, cara al viento. Las muías, 
cuando cantaba el himno, pare-
cían animar el paso, como si 
algo corriera prisa. Y así era, en 
efecto. En aquellos días corría 
prisa acudir al lecho del dolor 
en que se hallaba todo el país, 
desangrándose bajo las risitas 
sarcásticas de los países que 
nos quieren débiles y no fuer-
tes, esclavos y no dominadores, 
resignados y no triunfantes, po-
bres, míseros, caídos. 
El mozo atraviesa tierras de i tre las luces que despuntan. 
Falencia, lleno el carro de pe-
llejos de vino. Toro—esa sim-
pática villa donde murió el con-
de Duque de Olivares, cuya 
larga actuación política consti-
tuyó la primera afirmación na-
cional, en sentido fascista, ma-
lograda por lo temprana—tiene 
un viñedo que da un vino fuerte 
y obscuro, un vino que riñe 
batallas con la sangre a ver 
quién es más encarnado. En el 
carro, los pellejos chocan leve-
mente unos contra otros, por-
que la carretera está mala, tiene 
muchos baches. El vino se agita 
en la angostura de las pieles y 
lo mismo sucede con la sangre 
del mozo, que le choca al pisar 
por todos los caminos de Espa-
ña, que aparecen destrozados 
por el odio marxista. Y también 
su sangre pugna por brotar de 
las venas, como un vino obscu-
ro, que pide un vaso para el 
sacrificio. 
Llega a Villada. Amanece. Es 
el 2o de julio del primer año de 
la Era Fascista de España. En-
cuando le han abierto las puer 
tas de la posada, un chiquillo le 
murmura al oído; 
—Dicen que en Falencia, los 
militares y los fascistas se echa-
ron ayer a la calle. 
Se estremece el arriero un 
instante, encabritándose, como 
si fuesen veinte corceles, sus 
veinte años fogosos. Fero en-
seguida recobra la calma. Des-
engancha. Coloca el carro en el 
patio, pide un lápiz, un poco de 
papel; escribe, da la carta al 
chico para que la eche al correo 
y se va. 
No puede asegurarse con jus-
teza que en sus ojos hay dos 
negras pupilas; más parecen 
dos hogueras, por lo encendi-
das. Alta la frente, enderezado 
el pecho, firmes los brazos, va 
como si un grave juramento le 
apremiase. 
Su padre, en tierras de Toro, 
lee días después el papel escrito 
con rápido y trémulo paso. 
«Fadre—le dice—, aquí, en 
Villada, están las muías, el ca-
A Coyanza 
Carta abierta 
A mis queridos paisanos de 
mi pueblo: 
Con verdadero interés en 
medio de mis ocupaciones he 
seguido en todas sus fasese 
vuestra actitud, toda la acti-
vidad y la trayectoria que ha 
venido recorriendo nuestro 
querido pueblo en este moví 
miento glorioso con toda jus-
ticia llamado «Salvador de 
España» desde los primeros 
días en que, como sabéis, salí 
del pueblo. 
He visto con singular com-
placencia cómo la juventud de 
nuestro pueblo, esa juventud 
entusiasta y aguerrida dejó 
enseguida sus habituales ocu-
paciones y dando un adiós al 
terruño, se alistó bajo las ban-
deras del glorioso movimien-
to. He visto con orgullo santo 
cómo las suscripciones de es-
pecies y de dinero en favor 
del Ejército y Milicias y del 
*Avión León» han arrojado 
vina suma que las coloca muy 
a la cabeza en re poblaciones 
de su rango. He visto también 
cómo las señoras y las jóve-
nes coyantinas se han des-
prendido con generosidad edi-
ficante de las ricas joyas que 
constituían sus vistosas galas 
para restañar las heridas que 
a la Nación ha causado el des-
pojo del tesoro nacional. Me 
consta también cómo las ni -
ñas, con sus tiernecitas ma-
nos y la alegría en el rostro, 
están confeccionando prendas 
de abrigo para L<s que, tenien-
do que soportar las inclemen-
cias del tiempo, están soste 
niendo la vida misma y el 
honor de nuestra patria. En 
su día me enteré de los mere-
cidos homenajes que tributó 
a los jóvenes, cuando, heridos 
en el campo de batalla, regre-
gresaron a sus lares a resta-
blecerse al abrigo de su hogar 
y su pueblo. He visto también 
que nuestro pueblo sabe llorar 
a sus hijos que sucumoen en 
esta ruda campaña y sabe tri-
butarles unáni nemente, sin 
distinción de clases, las hon-
ras fúnebres a que, por su 
heroico comportamiento, se 
han hecho acreedores. Tengo, 
en fin, noticias de un hermoso 
proyecto, iniciativa del joven" 
y activo alcalde, en pro de los 
menesterosos, a fin de que no 
haya ni un hogar en el pueblo 
donde se cierna el horrible 
espectro del hambre. Me re-
fiero a la creación del come 
dor de candad, por el que tan-
tas veces hemos añorado, sin 
[ue hayamos podido llevarle 
a la piáctica. 
Todo esto he venido vien 
do con grande fruición, v ¿por 
qué no decirlo?, con orgullo 
santo, por ser cosas de mi 
pueblo, que le honran, como 
nos honran a todos los allí 
nacidos o criados. 
Mas tampoco me han pasa-
ido desapercibidas otras cosas; 
mejor dicho, no pluralizo, to 
das se reducen a una sda: a 
que aún quedan huellas, resa-
bios, vestigios de lo que vie-
ne Mamándole política local, 
o ieblerina (no señalo perso-
nas) que desgraciadamente no 
es el gobierno de los pueblos, 
sino por el contrario: ei mayor 
óbice para gobernarlos, la ré 
mora más grande para t i en-
grandecimiento de los mis-
mos, y esto, queridos paisa-
nos, es una pena. 
Si yo estuviera capacitado 
para ello, os daría un concejo: 
os diría que todo eso no sirve 
nad más que para empañar 
las buenas cualidades que 
adornan a nuestro pueblo, y 
poner en entredicho sus vir 
ludes ciudadanas; os diría que 
no son días de política loca! 
a Iá antigua usanza; que el 
estado actual de nuestra que-
rida patria, hijo de mucha- y 
muy diversas causas, exige 
imperiosamente el olvido de 
agravios personales, la coope-
ración mutua, el sacrificio de 
todos; que todo lo que no sea 
mitigar rencillas, l inar aspe-
rezas y aunar voluntades, es 
demoledor, es suicida. Es una 
verdadera pena que mientras 
unos, arma al brazo,arrostran-
do toda clase de privaciones 
y peligros están luchando oor 
la conquista de una España 
nueva, otros, sin gustar el 
acíbar del sacrificio de la cam 
paña, estén (como si no p«sa-
rro, el vino. Venga usted si 
quiere por ello, que yo me voy 
con Falange.» 
Todo el misterio del arriero 
de Toro se desvanece. Resulta 
que el arriero de Toro era, sim-
plemente, un bien nacido ea 
España. 
Para los extranjsros 
La Delegación de Orden 
Público ms envía una nota 
en la que dice que a pattir de 
esta fecha se hace saber la 
obligación de presentarse to-
dos los extranjeros residentes 
en esta capital en la Comisa-
ría de Investigación y Vigilan-
cia para su inscripción en la 
misma, en las horas de doce 
a trece y de diecisiete a die-
ciocho. 
Asimismo se hace saber a 
los dueños de hoteles, fon las 
y casas particulares la obliga-
ción de advercir a dicnos ex-
tranjeros lo anteriormente dis-
puesto. 
ra nada en rilsparía y en la 
provincia) «jugando a la po-
lítica». Esto, repito, es una 
pena; es como un crimen de 
lesa patria y al mismo tiempo, 
un peligro para el porvenir. 
A los que hoy llevan el peso 
principal de la canp^ña no 
les pssan desapercibí las estas 
cosas, y no tienen que agra-
darles; no les agradan, lo sé 
yo, y íes preocupan, y tal vez 
crean que nuestro pueblo ya 
no tiene remedio, y perderán 
toda esperanza en sus desti-
nos; y la esperanza perdida 
lieva al escepúcismo y a esa 
abulia de la voluntad que 
enerva el espíritu y ahoga 
toda iniciativa. 
TEÓFILO GARCÍA FERNANDEZ 
Aimucén de Paños y Tejido» 
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Automóviles OPEL y accesorios en general 
^dependencia, 10 Teléfono 1621 
Estación de engrase y reparaciones 
Biu-sro Nuevo, 4 LEON (84) Teléfono 1726 
CASA PRIETO 
!̂!v> pase frío 
}erseys, i rajes interiores, Guantes. 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
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O Ü O O O T ^ A . T I B S 
O O MESO? 
Ordoño I I , 16 
Teléfono 1610 (29) 
Suscripciones y anuncios 
al teléfono 1965, o bien 
Apartado de Correos ai 
núm. 140 
w w w x ' w v w w w v » 1 
Completamente reformado 
I O S T R A D OÜR||FR i G O B a F ! C O 
Modernísimos salones refrigerados 
EL MAS ELEGANTE DE LEÓN 
(2) 
Panadería 
" E L B O C A " 
La casa más acreditada en León 
SANTA ANA, 71 Teléfono 1492 
PAN DE LUJO Y CORRIENTE 
SERVICIO A DOMICILIO (15) 
A i m a c én de Cotoniaie^ 
Exporfoción de legumbres 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado!; ALFA 
Ramiro F e r n á n d e z González 
Teléfono 1810 (permanente) 
•1^ 
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En el frente de Madrid, nuestras fuerzas continúan causando a los rojos 
numerosísimas bajas. El peligro bolchevique se acerca. 
(Viene de la página 1.A). 
tiempo leinante no pudo ac-
tuar en el día de hov en nin-
guna de los fren te». 
Delegación en Barceiona 
San Juan de Luz.—Se tie-
nen noticias según las cuales 
Varsovia ha enviado una re-
presentación de su pueblo a 
Cataluña con el nombre de 
Delegación de Huzkadi, que 
está presida por Irujo. Esta 
Delegación ha hecho diver-
sas visitas oficiales entre ellas 
al alcalde de Barcelona y al cón-
sul general ruso en dicha ca-
pital. Antes de enviar dicha 
Delegación, hubo discusión 
muy movida acerca del nom 
bre que había de llevar; se 
pensó que fuera delegación, 
después se propuso que lleva-
ra el nombre de embajada, 
pero a indicaciones de Prieto 
se acordó nombraría Delega-
ción de Euzkadi, solicitándo 
los mismos derechos que las 
demás representaciones ex-
tranjeras. Según dichas noti-
cias, la entrevista entre Irujo 
y el embajador ruso se desa-
rrollaron en un ambiente de 
contrariedad; Irujo dijo que 
estaba dispuesto a luchar, co-
mo nacionalista, por la liber-
tad de su país, pero a condi-
ción de que se respetasen sus 
creencias, expresando sus du-
das de que Rusia así lo hicie-
se 
Comunicado de ia oficina de 
prensa del Cuartei general del 
Ejército del Norte 
Ha continuado el violento 
temporal de lluvias que impot 
sibilita Hs vuelos de aviación; 
en cambio la artillería ha ac-
tuado intensamente oyéndo-
se durante el día de hoy in-
tenso fuego de mosquetería 
por la parte norte de la Casa 
de Campo donde se han infil-
trado núcleos importantes de 
milicianos procedentes de El 
Escorial, que al retirarse so-
bre Madrid han quedado de 
hecho cercados por nuestras 
tropas. Nuestras fuerzar re-
chazaron dos contraataques 
enemigos amparados por tan-
ques rusos, uno de ellos se 
dirigió precisamente contra 
esa parte de la Casa de Cam-
po en cuyas cercanías se en-
cuentran los milicianos veni-
dos de El Escorial y otro con-
tra los barrios de Usera. En 
ambos ataques el fracaso del 
enemigo fué completo/ cau-
sándole enormes bajas. 
Cuantos regresan del frente 
relatan la crueldad de los je-i 
fes rojos contra SLJS propias 
milicias, que lanzan en olea-
das contra nuestras posicio-
nes sin otro resultado que ha-
cerles morir a centenares. Se 
advierte a las claras que los 
jefes que dan estas órdenes no 
deben tener ni el nombre es-
pañol, considerando a sus 
compatriotas como carne de 
cañón al enviarles a la lucha 
sin probabilidad ninguna y 
tratándoles como senegaleses. 
Volvemos a repetir que entre 
las filas rojas aún se cuentan 
infinidad de extranjeros, indi-
viduos perseguidos por la po-
licía de sus países; en cambio, 
entre los españoles que aún 
defienden Madrid se aumenta 
constantemente el número de 
los que se pasan a nuestro 
campo por estimar inevitable 
la pérdida de Madrid. 
El peligro bolchevique se acerca 
Berlín.—El órgano oficial 
de las secciones de asa to hi-
tlerianas llama la atención so-
bre la amenaza bolchevique 
en europa central; los aconte-
cimientos de España han de-
mostrado que los soviets es-
tán decidos a realizar sus pro 
yectos de poner al ejército ro-
jo al servicio de la revolución 
mundial. Con la firma del pac-
to checo-soviético, el peligro 
anunciado se ha acercado al 
centro de Europa unos mil 
trescientos kilómetros; ya no 
es Kiel , la base más próxima, 
pues hay que considerar que 
ahora están más cercanas las 
checoeslovacas. 
Un órgano de Prensa che-
coeslovaco desmiente esta no-
ticia. 
La Prensa alemana mani-
fiesta que no hay temor algu-
no, pues las ciudades y pue-
blos alemanes están bien de-
fendidos. Sin que esto sea una 
amenaza—añade—para ñadí 
• buscamos que se nos deie tr ^ 
bajar tranquilamente y si ai* 
guien quisiera impedírnoslo 
sentiría la fuerza de nuestr 
j brazo; que t e n g a n mucho 
! cuidado. 
Correspondencia E! concierto de hoy 
para Madrid 
C I R C U L A R 
Uno de los problemas que 
han de presentarse al entrar 
en Madrid nuestro glorioso 
Ejército, es el de organizar la 
censura de los cientos de mi-
les ie cartas que han de ser 
expedidos o recibidos por los 
habitantes de aquella Capital. 
La orden dada por el Alto 
mando de que cuanta corres-
pondencia para Madrid, esté 
detenida en las oficinas de 
Correo -, sea censurada en las 
mismas por los Sres. Delega-
dos militares, tiende a facili-
tar la labor de las oficinas de 
censura de Madrid. 
Por tal motivo, las oficinas 
de censura harían más fácil-
mente esta si el publico que 
haya de dirigir la correspon-
dencia a la expresada capital, 
utilizará, bien tarjetas posta-
les de carácter oficial, bien 
particulares o simples rectán-
gulos de cartulina de las di-
mensiones de aquellas fran 
queradas con quince céntimos 
en sellos de cor eos, rarjetas 
en las que simplemente pusie-
ran la frase SIN NOVEDAD, 
la firma o firmas de ios remi-
tentes y su domicilio. 
Este procedimiento evita a 
la censura las operaciones de 
abrir, leer y cerrar las cartas, 
procedimiento que tiene que 
retrasar de modo considera-
ble la entrega de aquellas a 
los destinatarios. 
Por tal motivo las oficinas 
enviarán a Madrid las tárjelas 
mencionadas en paquete es-
pecial, separado de las cartas. 
Progama que interpretará la 
banda de música del Regi-
miento de Infantería de Bur-
gos, número 31, en la Plaza 
de San Marcelo, a las 11,30 
horas de hoy. 
. «Acorazado Ribadavia» (Pa-
so doble), Pérez López, 
«El barberiilo de lavapies» 
(Selección del saínete lírico)* 
Barbieri. 
«Marina» (Fantas-a de la 
Opera segundo acto), Arrieta. 
«Sol en la cumbre» (Inter-
medio, variaciones sobre un 
tema castellano, primera vez), 
Sorozobal. 
«La Revoltosa» (Gran fan-
tasía de la Zarzuela), Chapí. 
«Marcha valenciana», Go-
doy. 
«Oriamendi» (Himno oficial 
del Requeté), 
León, 21 de noviembre dft 
1936, — El director, Ignacio 
Rodríguez. 
y procurán por medio de la 
prensa, de anuncios en ia ofi-
cina y de cuantos modos su 
celo les sugiera, dar la máxi-
ma publicidad a lo que tengo 
el gusto de manifestara V . S. 
indicando que las menciona-
das tarjetas tendrán preferen-
cia para su entrega sobre to-
dos los demás envíos posta-
les. 
El envió de corresponden-
cia a Madrid no se realizará 
hasta que lo ordene esta Ins-
pección general-Burgos 20 de 
noviembre de 1936.—El Ins-
pector general.-MaWo Cilveti. 
—Es copia. El Administrador 
principalj/oagmw García Luis 
V i l l a r i ñ o . m É $ m & ^ 
Lo piola que ha 
de tener cada 
familia 
— o— 
C i r c u l a r 
Las recientes disposiciones 
sobre la plata no han sido 
bien interpretadas por el pú-
blico. Ello indica la necesidad 
de que todos los que la poseen 
la cambien en los Bancos por 
billetes, advirtiéndoles que al 
hacerlo asi no sufrirán moles-
tias de ninguna clase y serán 
atendidos en el acto. 
Por lo tanto vengo en dis-
poner: 
Que en un plazo de 48 ho-
ras se haga entrega, cambián-
dolo por billetes, del dinero 
en plata que cada uno posea, 
reservándose u n a cantidad 
prudencial para los cambios 
normales de la vida corriente 
que en ningún caso podrá ex-
ceder de 150 pesetas, por fa-
milia en las casas particulares. 
En los establecimientos co-
merciales se ampliará, si es 
preciso, dicha cantidad en la 
que se justifique ser necesaria, 
bien entendido que transcurri-
do dicho plazo sí la escasez 
de plata continuase en el mer-
cado procederé a practicar re-
gistros domiciliarios para ga-
rantizar el hallazgo de las can-
tidades ocultas por equijjos que 
irán provistos de la corres-
pondiente. Dado en León a 2l 
de noviembre de 1936, 
El Gobernador civil.—-Gw-
los Rodríguez de Rivera. 
Reparacionw de Radio», perfectas y 
garantizadas, en RADIO ELEGIRA 
EamAn 3/Cajai. 5. (í4) 
( Viene de primera plana) 
muerte lo hacen gritando ¡Vi-
va Españal y iViva el Ejército 
salvador!. No es que sean co 
bardes, no: es que a la hora 
de la muerte Dios abre los ojos 
a la bondad y ven claramente 
a Cristo radiante y a la patria 
querida. Yo, Millán Astray, 
pregunto a todos los jefes 
de pelotones de ejecución, 
a todos los que habéis ma-
tado y asesinado a los nues-
tros, si cuando éstos vieron 
llegar la hora irremisible de 
la muerte, alguno de los nues-
tros os pidió entrar en el co-
munismo y quisieron morir 
maldiciendo la pátria y a 
Dios; y no es que a la hora de 
la muerte hayan sido más dé-
biles, es que tengo la seguri-
dad que entre tantos miles 
que habéis matado ni uno solo 
habrá abjurado de nuestra re-
ligión. 
No somos sanguinarios ni 
crueles, como prueba de ello 
os voy a leer las palabras di-
rigidas por el jefe de los re-
quetés a sus soldados ante la 
anunciada entrada en Madrid: 
p«r ser requeíés sois cristia-
nos, buenos soldados y caba-
lleros; ningún acto vuestro se-
rá tan castigado como los que 
cometáis por crueldad o afán 
de lucro; cuando lleguéis a 
las casas madrileñas seréis re-
quetés , seréis valientes, pero 
humanitarios y ecuánimes. 
Las órdenes de los f dangistas 
son igualmente de respeto y 
conmiseración al caído; acon-
sejando la dureza en la lucha 
ordenan la serenidad para den-
tro de la población y ven ciu-
dad. 
Para la formación de los 
tribunales que habrán de juz-
gar en Madrid a los delincuen-
tes, se han elegido jefes mili-
tares que llevan en sus perso-
nas la garantía de la serenidad 
para sus fallos, que habrán de 
ser justos y sin ánimo de ven-
ganza. Las tropas moras, a 
nuestro lado, bravísimas en la 
lucha, son sencillas y espiri-
tuales con los seres débiles e 
indefensos. Merecería que to-
dos viéseis su indignación an-
te la contemplación de los 
crímenes cometidos por los 
rojos en Andalucía en muje-
res, niños y personas inocen-
tes y ha llegado a tal extremo 
el horror que a los moros pro-
duce la vista de tales críme-
nes que no comprenden cómo 
se ha llegado a tanta barbarie, 
A estos soldados moros 
son a los que difaman vues-
tros jefes para empenzoñaros 
con sus mentirosas cruelda-
des. No voy a pretender pre-
sentaros el cuadro de horror 
que la barbarie roja ha come-
tido. Es el conjunto de cuan-
tos crímenes puede imaginar 
el espíritu mas perverso: vio-
laciones y asesinatos de don-
cellas, matanza de niños; 
hombres,sacerdotes y religío. 
sos asesinados, personas que* 
madas vivas, niños fu-ilados 
en los brazos de sus padres* 
casas incendiadas con gente 
dentro; en fin, cuanto puede 
inventar la perversidad hu-
mana. 
¡Españoles!, sois víctimas de 
la barbarie roja y de los aven-
tureros extranjeros que dicen 
vieren a defenderos y a lo que 
vienen es a saquear a España; 
mientras Madrid perece, los je» 
fes que os engañaron colocan 
el oro rubado en las cajas de 
los bancos extranjeros para 
que así, después de terminada 
la guerra vosotros sufráis el 
hambre y el dolor y ellos go-
cen tranquilamente el produc-
to de sus latror.icios. Vues-
tro dinero lo dilapidan; os pa-
san cuentas de ;compias de 
armamento y os ponen el do-
ble o el triple de su valor. En 
una expedición que hemos co-
gido de armamento para vos-
otros hay doce cañones vie-
jos, inútiles en absoluto y de 
cuatro mil fusiles y fusiles 
ametralladoras más de dos 
mil son viejos e inservibles. 
Las proclamas que la avia-
ción os lanzó en nombre del 
general Franco son ciertas; os 
ofrecen generoso y noble ol-
vido y además os ofrecen fra-
ternidad y la justicia social, la 
que jamás os hicieron vues-
tros jefes, explotadores vues-
tros. Os hablan de democra-
cia, que es la voluntad del 
pueblo. 
¿Sabéis donde se determi-
na todo lo que estáis hacien-
do? En las logias masónicas 
secretas en las que vosotros 
no tenéis entrada, que ade-
más son dependientes del ex-
tranjero, que han decretado 
la perdición de España; en 
las logias no se os escucha. 
En el extranjero los obreros 
españoles están abandonados 
y maltratados y en la nueva 
España serán atendidos y no 
tendrán que envidiar a los de 
ninguna otra nación, por po-
derosa que sea. Esta es la nue-
va España, la España que 
avanza, la que vosotros com-
batís engañados, pero sabed 
que nos sobran medios de 
guerra para aplastar, com > lo 
estamos haciendo a la rebel-
día roja; que ya os hemos he* 
cho demostración de nuestra 
pujanza, de nuestra bravura y 
de los medios con que conta-
mos. 
¡Españoles!: oíd la voz de la 
razón que es exactamente 1* 
voz de Franco; oíd y evitaréis 
los males que se avecinanj 
que Franco ni ninguno de 
nosotros queremos pero que 
habréis de sufrir si persistí^ 
en vuestra actitud criminal-
Oíd la voz que os habla ofre-
ciéndoos la tranquilidad y Ia 
pa^. ¡Viva Españal ¡Viva 
Franco! j Arri ha España! 
r 
fagina 
La vida muerte del indeseable Durruti.-Una interesante información 
sobre Madrid,-En Bilbao siguen fusilando A 
• 
Información transmitida por 
el Jefe de la oficina de Prensa 
¿el Cuartel general del Gene-
ralísimo. 
Como era de temer, ha he 
cho acto de presencia el oto-
fio. el otoño duro, desapaci 
ble, con fuertes ventiscas y fre-
cuentes ráfagas de lluvia he-
lada; la sierra aparece total-
mente cubierta de nieve y con 
el consiguiente mal humor. 
Esta contr;-riedad aumenta 
las penalidades de nuestros 
valientes soldados. 
Recorremos como de cos-
tumbre el frente del cerco de 
Madrid; no sin algo de temor 
por haber escuchado anoche 
a Radio Espeña dar la noticia 
de que nos habían desalojado 
de nuestras posiciones, ase 
gurando que no quedaba ni 
un solo fascista en la Ciudad 
Universitaria. 
Nos hemos permitido la au-
dacia de pasar el puente de 
barcas sobre el Manzanares, 
que por cierto hoy traía agua, 
y hemos recorrido todos los 
edificios de la Ciudad Univer 
sitaría. Hemos tomado una 
taza de te con nuestros ami-
gos los Regulares y hemos 
visitado el Hospital Clínico, 
dos de cuyos edificios anejos 
han sido tomados esta maña-
na y hemos piesenciado los 
y varios oficiales y muchos 
milicianos rojos extranjeros 
que han pagado con su vida 
la audacia de intentar defen-
der aquellos edificios. 
Desde ayer ondea ya nues-
tra bandera nacional en los 
edificios tomados, pero de 
propina hoy hemos tomado el 
Palacete de la Moncloa. mag-
nífica posición defensiva del 
paso del río. El día, a pesar 
del tiempo, ha transcurrido 
con calma; a media mañana se 
estableció un diálogo de arti-
llería entre nuestras baterías 
y las del Palacio de Oriente. 
Hoy tenemos ia satisfacción 
de no haber oido ni un solo 
tiro en Retamares y han des-
aparecido las concentraciones 
enemigas de Bobadilla del 
Monte. Desde la Ciudad Uni-
versitaria hemos escuchado 
frecuentes tiroteos en las ca-
lles de Madrid, en dirección a 
Cuatro Caminos, que deben 
ser debidos a las luchas ínter 
ñas de los rojos, luchas que 
anoche mismo acusaba Radio 
España llamando traidores a 
los que no se sometieran a la 
disciplina del Gobierno. Mien-
tras tanto, el capitán Galán 
elevaba su voz para acuspr a 
Azaña y a Largo Caballero de 
traidores, que habían abando-
nado Madrid cuando en la 
capital se batía el cobre. 
Los billetes por correo 
Circular de la Junta técnica del Estado sobre procedimiento a 
seguir por fas oficinas postales con los billetes del Banco 
de España que se incluyan en la correspondencia de o para 
61 exlraii|8rt) \ 
Dispuesto por Decreto-Ley 
de doce del actual el estampi-
llado de los billetes del Banco 
de España, es necesario ejer-
cer una constante y minucio-
sa fiscalización de la corres-
pondencia dirigida ai extran-
jero o procedente de este, en 
evitación de que pueda servir 
de medio para la salida de Es-
paña o entrada en la misma 
pe aquella clase de valores sin 
intervención alguna. 
Para llevar o efecto tal fis-
calización se han dictado las 
siguientes normas. 
Correspondencia certificada di-
rigida al extranjero 
Será presentada abierta en 
las oficinas de Correos; los 
juncionarios postales compro-
oarán el contenido y la cerra-
tan a presencia de los remi-
tentes. Si al realizar esta ope-
ración se hallaran billetes del 
«anco de España, se pondrán 
S?r ias oficinas de Correos a 
ysposición de ia Comisión 
ae Hacienda, a la que envia-
jan, por conducto de sus Je-
k ^periores, una relación de 
c!ase, serie, numero, fecha, 
^mitente y destinatario de los 
"oencionados valores. 
^rospofideíicin certifkada pro 
cedente del extranjero 
en la Administración de 
¿rS*®08 por donde tenga en-
a«a esta, corresspondencta. 
funciona la^oficinaf de censu-
ra, pasará a ella para ser su-
jeta a la correpondiente fisca-
lización . En el caso de no 
existir tal oficina, la adminis-
tración de Correos cursará la 
correspondencia mencionada 
a la más próxima, donde le 
conste que pueda ser censu-
rada. 
Caso de que en el interior 
de lao cartas aparezcan bille-
tes del Banco de España, se-
rán entregados por la oficina 
de censura a ia de Correos, 
para que ésta los conserve, 
enviando la misma a la Comi-
sión de Hacienda una relación 
con los mismos datos que se 
detallan al tratar de la corres-
pondencia dirigida al extran-
jero. Burgos 15 de noviembre 
de 1936.—El Presidente, F i -
del Dávila,—Rubricado. 
Esta Circular aparece inser-
ta en el Boletín Oficial del 
Estado de 18 del actual, y se 
envía a esa Administración 
principal para su conocimien-
to y cumplimiento, debiendo 
darle la mayor publicidad en 
la prensa y por medio de avi-
sos al público fijados en las 
Administraciones.-Burgos 20 
de noviembre de 1936.—El 
Inspector general, Mario Cil-
veti,—Rubricado. 
Es copia.—El Administra-
dor prinrimd, haquín Saletas. 
Fuera de estas novedades 
hay que registrar un inexpli 
cable ataque de artillería roja 
que durante media hora se 
sotuvo, y decimos ínexptcable 
porque n o nos han cau-
sado ninguna baja. También 
como novedad diremos que 
hemos cogido tres prisioneros 
rojos, un francés, un ruso y 
u n checoeslovaco, quienes 
afirmaron que hablan venido 
engañados a la lucha y que la ! 
columna internacional sigue 
recibiendo diariamente refuer-
zos que se la envían desde 
Barcelona y que todos son de 
nacionalidad extranjera. 
Servicio internacional 
Noticia bien recibida 
Lisboa.—No por esperada 
ha dejado de producir sensa-
ción y complacencia la noticia 
oficial del reconocimiento del 
Gobierno del general Franco] 
por les de Alemania e Italia. 
Dicha noticia se recibió des-
pués de haber salido a la calle 
los periódicos de la tarde, pe-
ro fué pronto divulgada por 
la radio y carteleras de los 
diarios. 
Júbilo en Hispano- América 
Buenos Aires.—La noticia 
del reconocimiento del Go-
bierno del general Franco por 
los de Alemania e Italia ha 
causado gran impresión en la 
capital de la Argentina, a pe-
sar que desde hace dos días 
le daban muchos por descon-
tado. La noticia produje gran 
júbilo. Se sabe que en Monte-
video, Guatemala y San Sal-
vador, la noticia del reconoci-
miento ha sido acogida con 
grandes demostraciones de 
júbilo. 
No causará conflictos 
Londres.-El reconocimien-
to por Italia y Alemania del 
Gobierno del general Franco 
como legitimo de España, se 
consídeia en Londres como 
una nueva manifestación de la 
cruzada anticomunista, cre-
yéndose en dicha capital que 
no producirá conflictos de ca-
rácter internacional. 
La posición de Francia 
Par ís .—U Intransigeant si-
gue ocupándose en su núme-
ro del 20 del gesto de Alema-
nia e Italia al reconocer como 
Gobierno legítimo de España 
al del general Franco. 
De momento el Gobierno 
francés no aceptará ninguna 
resolución y seguirá mante-
niendo una posición de estric-
ta neutralidad en los asuntos 
de España. 
En el Ministerio de Nego-
cios extranjeros se aseguró 
que la actitud de Alemania e 
Italia no puede modificar en 
nada la posición de Francia, 
que continuará manteniendo 
relaciones con las autoridades 
nacionales de España en Bur-
gos, San Sebastián y otras 
capitales en las que Francia 
tiene consulados y represen-
taciones oficiales. 
Siw embargo se comidera 
que aun cuando el Comité de 
no intervención pueda seguir 
desempeñando sus funciones 
no puede evitarse que se cree 
una nurva situación en «3 Me-
diterráneo, Se preveé que las 
fuerzas nacionales pueden ini-
ciar operaciones navales a lo 
largo de Cataluña, donde los 
barcos de la escuadra nació 
nal habrían de registrar los 
extranjeros y requisar a los 
que transporten armas o mu-
niciones para los rojos espa-
ñoles, sin que puedan ser 
considerados estos actos co-
mo de piratería por las nacio-
nes que hayan reconocido al 
Gobierno del general Franco. 
Francia encaminará todos 
sus esfuerzos a hacer que pre-
valezca la actitud de neutrali-
dad a fin de que no se trans-
forme la guerra civil española 
en una guerra europea. 
Una embajadora roja que fracasa 
Estocolmo. — El gobierno 
rojo español había encargado 
a una señora, la Sra. Falencia 
de representarle diplomática-
mente en este país, pero el 
gobierno sueco parece no ha 
concedido el placel a esta se-
ñora y se asegura que se nie-
ga en absoluto a concederle. 
Perpignan.-Los medios ge-
neralmetite bien informados 
aseguran que, de acuerdo con 
la F. A . I . , la Generalidad de 
Cataluña está dispuesta a pe-
dir la indemnización de ésta y 
la instauración de una repú-
blica soviética. 
Para conseguir el reconoci-
miento de esta república, la 
Generalidad §s partidaria de 
crear una situación de hecho. 
El Secretario de la F. A . 1. y 
Consejero de la Generalidad, 
conocido anarquista apellida-
do Fernández, se presentó al 
Sr. Iglesias, cónsul de Espa-
ña en Perpignan ordenándole 
que le dejase la dirección del 
consulado; el cónsul se negó, 
exigiéndole la presentación de 
documentos firmados por el 
ministro de Estado español y 
el francés y un documento 
firmado por el Presidente del 
Consejo, León Blum retirán 
dolé de la representación, se-
gún costumbres establecidas 
entre ambos países. 
Como los anarquistas no 
presentaran ningún documen 
to, el cónsul llamó a la p o l i -
cía y fueron los miembros de 
ésta los que expulsaron a di-
chos individuos del consu-
lado. 
Desde entonces el consula-
do permanece vigilado día y 
noche. 
Se asegura que si se pudie-
se cambiar el personal del 
consulado el gobierno francés 
reconocería tácitamente al go-
bierno catalán. 
DIO DE CALAKGE ESPAÑOLA DE ¡LAS J.O.N S 
La muerte de Durruti 
Barcelona.—Ha muerto eti 
frente de Aragón, a conse-
cuencia de las heridas que su-
frió en uno de los recientes 
combates. Buenaventura Du-
rruti que mandába la columna 
que llevaba su nombre. La 
emisora catalana de F. A . I, 
al dar la noticia hizo grandes 
elogios del dirigente anarquis-
ta y anunció que la llegada 
del cadáver a Barcelona seria 
el sábado y el domingo se 
celebraría la ceremonia de 
entierro, invitando a todos 
sus compañeros al mismo. La 
emisora hizo una verdadera 
alabanza de Ascaso el verda-
dero, el que murió en Barce-
lona en el mes de jul io último 
al inic.arse el movimiento mi-
litar, y no del que ahora pasa 
por Ascaso, aventurero. 
La Voz de España, diario 
de San Sebastián, comentan-
do esta noticia, dice que estos 
dos anarquistas y otro indivi-
duo, fueron los que perpetra-
ron varios asaltos a mano ar-
mada en San Sebastián; tam-
bién participarón en el aten-
tado que costó la vida al car-
denal Soldé villa, arzobispo de 
Zaragoza y con otros varios 
fueron los autores del asalto 
al Banco de España en Gijón, 
Después pasaron a la Argen-
tina, donde cometieron divei-
sos actos de terrorismo, por 
lo que las autoridades argen-
tinas acord ai op §u expulsión 
del territorio. A l proclamarse 
la República, regresaron á Es» 
paña y en Barcelona reorgani-
zaron sus bandas de pistole-
ros. Ascaso fué muerto en las 
calles de Barcelona con moti-
vo del tiroteo originado al 
iniciarse el movimiento na-
cional, y Durruti murió en el 
frente de Aragón, mandando 
una columna que no consiguió 
en su actuación guerrera más 
que fracasos y derrotas. 
En Bilbao, continúan fusilando 
Se ha encargado del mando 
del ejército de Bilbao el ge-
neral Llano. Continúa acti-
vamente la campaña contra el 
espionaje y en el día de hoy 
han sido fusiladas varias per-
sonas entre ellas los cónsules 
de Yugoeslavias, Austria, Uru-
guay y otras personas desta* 
cadas; se da el caso de que el 
hijo de uno de los cónsules 
fusilados está casado con 
la hija del general Ortiza, jefe 
de milicias. 
L e a usted 
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C l ¡Municipio óe la falange 
tTodos los eípañoles parti-
ciparán en la vida del futuro 
Estado a través de su funció" 
municipal apta...» (Punto 6.° 
del programa doctrinal de la 
Falange). 
Vamos por tanto a recorrer 
con nuestro pensamiento es-
tas células de la vida admin:s-
trativa locai, es*:os organis-
mos reconocidos por el dere-
cho natural para que puedan 
cumplirse los fines super indi-
viduales, desenvolverse las 
relaciones de vecindad y lo-
grar su perfecto cometido las 
actividades de los servicios 
públicos. 
Porqtie tenemos el conven-
cimiento de que la base del 
futuro Estado ha de ser el ro-
bustecimiento de la vida ma-
nicipal, porque también tene-
mos la experiencia de las im 
perfecciones pasadas, hemos 
de proc irar que los futuros 
Municipio^ que se construyan 
entre los dolores y los sacrifi-
cios de esta reconquista, ten-
gan todas aquellas garantías 
de competencia en las perso-
nas que les integren, todos 
loa medios económicos que les 
sean nececirios, toda la pru-
dente holgara de movimien-
tes para campUr S-JIS fines. 
¿Pero cuales habrán de ser 
sus fines? Para los tratadistas 
de Derecho Administrativo, 
el Manicipio tiene por misión 
el mejoramiento de la /ida 
económica y el perfecciona-
miento moral de las gentes 
que viv in en el territorio don-
de están asentadas. Nosotros 
uo vamos a enumerar toda 
esa serie de servicios públi-
cos que tienden a satisfacer 
necesida les de carácter gene-
ra!, y que se quedarían insa-
üsfechas si se deja'-an en los 
dominios de la iniciativa pri-
vada. 
Solamente queremos expo-
ner aquellos fines de oiden 
ético, de naturaleza moral, 
^ue dignifican y ennoblecen 
la vida del Municipio. 
Aunque sea doloroso decir-
lo, existía una penuria espiri-
tual, un abandono inconcebi-
ble de estos deberes funda-
mentales. Si la mayoría de los 
Municipios de España, sobre 
todo los asentados en el cam-
po, se hubieran preocupado 
de elevar el tono de la vida 
del agro, embelleciendo los 
lugares con la técnica de la 
jardinería, que ofrece perspec-
tivas amables a los ojos del 
hombre; si en lugar de pare-
des desconchadas y tugurios 
ensombiecidos, fuesen las ca-
sas de los trabajadores alegres 
y acogedoras, que desperta-
sen en ellos los sentimientos 
de paz y el amor a lo sencillo, 
no solamente habríamos dado 
un golpe de muerte a la vida 
tabernaria, sino que, regene-
rando la raza de las nefastas 
influencias del alcoholismo, 
habríamos amortiguado la de-
lincuencia y forjado los funda-
mentos sólidos de la atracción 
del hogar y de la familia. 
Pero aún nos queda más. 
¡Cuánto tiempo invertido en 
el cafetucho pueblerino en la 
conversación estéril, en la 
poiítica rastrera de persona-
lismos, en el hábito ocioso 
del juego, que supera los lími-
tes del sencillo pasatiempo y 
de la distracción! 
Es natural que así suceda si 
nuestros campesinos, nues-
tros artesanos, en suma, todos 
los vecinos del Municipio, 
acudiesen en las horas del 
descanso a distraerse con las 
canciones de sus orfeones, a 
recrearse con las armonías de 
sus músicas, a perfeccionarse 
con las buenas lecturas de sus 
bibliotecas. Yo os aseguro que 
otra cosa seria la ética y ¿V 
tono de la nueva vida muni-
cipal. 
Volvamos, pues, nuestros 
ojos a estos Municipios que 
vamos a crear con alegrías de 
aite, con austeridades de 
ciencia y con destellos purí-
simos de santa civilización^ 
porque solo aireando con esta 
nueva filosofía los perniciosos 
hábitos de la vieja política 
haremos fecunda nuestra obra 
y encontraremos nuestros 
eternos destinos en amorosa 
construcción. 
(Servicio Provincial de Pren-
sa y Propaganda, de F. E.). 




í Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7) 
EDUCACION NACIONAL.-S. E . M 
(Coitinuación) 
Expuesto en los artículos 
prece lentes el valor indígena, 
el cri-itiano y el romano, tóca-
nos tratar en-éste del factor 
germano, al objeto de tenerlo 
en cuenta en la formación del 
espíritu nacional. 
Sabido es que el imperio 
romano ll^gó a caer en un 
jestado de verdadera abyec-
ción en los siglos ííl y IV, y 
que las selvas germánicas ha-
bitadas por tribas sencillas y 
guerreras, arrojaron de sí un 
enjambre de pu-íblos que, su 
biendo jadeantes lo-; Ajpis y 
arrojándose sobre Ro UÍ, la 
someten a su yu^o domi-
nad i r. 
Entre los pueblos de origen 
germano que vinieron a n íes 
tra Península se disting lió el 
de ios visigodos, q le desarro 
lió una floreciente civilua 
ción, \d más pujante de su 
épo â (biste reca lar la ín-
clita Escuela isidoriana, co no 
prueba convincente de tal 
afir nación). 
Eran 1 >s rasgos distintivos 
de su carácter la pasión po-
la guerra y caza, la sencillez 
de costumbres, el respeto a la 
m.ijer v el am )r a la lioercai; 
de aquí na nerón iq lellos s-m-
timiencos ver la l-iramente ca 
balleresos hacia ¡ a^mi je r , 
que cara neriz ir m la éooc i 
gloriosa del Siglo de Oro y 
1 u e distinguieron también 
nuestro teatro. 
Mas, si hemos de cultivar 
las virtudes que nuestros ante 
pasados nos legaron, debe 
nos en cambio corregir los 
vicios que también nos trans-
mitieron, ya qne en esto pre-
cisamente consiste la verda-
dera edacación nacional. Es, 
en efecto, un vicio predomi-
nante, el exagerado y feroz 
individualismo, que nos dis-
grega, qae convierte a cada 
espiñol en un jefecillo, sin 
obedecer órdenes de superior 
dgano. Es preciso terminar 
con ese afán egoísta de des-
preciar todo lo que procede 
de los demis, criticar su ac 
tuación, desacatar órdenes de 
los superiores, violar constan 
temente sus dictado i . Esto 
sólo puede terminar con la 
implantación de un Estado de 
tipo totali ario, q re F. E. pos-
t ila y q ie precisamente cons-
tituye la corriente observada 
en los estados mole mos. 
Ir contra esta corriente sería 
an suicidio nacional, seria 
traicionar el movimiento más 
glorioso que registra la histo-
ria patria y conservar el vicio 
q le más nos corroe. 
¡Arriba España! 
El Jife provincial del S. E. M 
íOiSFA D£ PRENSA 
Amanecer, el diario de Za-
ragoza, elogia el rasgo de 
Alemania e Italia, al recono 
cer oficialmente al Gobierno 
del general Franco. 
El mismo periódico dice 
que, mientras se lucha por to-
mar Madrid, hay calma y des-
canso en la zona del Ebro. 
Arriba España ha dedica-
do una interesante plana al 
reconocimiento por los Go-
biernos de Italia y Alemania 
del Gobierno del general 
Fianco. 
En el mismo número, F. Gi-
nénez Cab dlero ataca vir i l 
mente a Salvador de Madaria-
ga, como a uno de los sola-
pados, astutos y perversos 
enemigos de España, prose-
g üdor de la táctica hipócrita 
de la Institución Libre de la 
Enseñanza. 
El mismo periódico pam-
plonés se ocupa de los nom-
bres de las calles, y dice que, 
aparte de honrar a los que 
merecen ser honrados, deben 
restaurarse los nombres tradi-
cionales. 
El Norte de Castilla se ocu-
pa del reconocimiento del 
Gobierno de Burgos por par-
te de los de Italia y Alemania, 
y dice que eso representa una 
orientación en la futura políti-
ca de Europa. El Gobierno de 
Madrid, ahora en Valencia, se 
desvanece y se esfuma. 
La fiesta da Sta. Cecilia 
Mañana domingo 22, cele-
brarán los músicos de la ca' i -
ta!, la fiesta de su excelsa Pa-
iro na. 
En San Marcos habrá a las 
8 de la 1 mñana misa de comu-
nión, a la que se espera asis-
tan todos los músicos. 
A 'as 10 y media, misa so-
lemne a gran orquesta, a la 
que quedan invitados desde 
estas columnas, todos los mú-
sicos y aficionados. 
Entre 1 o s músicos reina 
gran entusiasmo, así que es 
de esperar, resulte una fiesta 
solemne y digna de la excelsa 
Patrona de los músicos. 
¡Amantes del divino arte, a 
San Marcos el Domingo!. 
Los teléfonos de PROA, 
son: Redacción 1963. Ad-
ministración 1965 y nues-
tro apartado de Correos 
el núm. 140 
La feria de San Andrés 
La alcaldía, pone en co-
nocimiento de los tratantes y 
ganaderos que la renombrada 
feria de San Andrés se cele» 
brará en la misma forma que 
en años anteriores. 
Ganado caballar y mular, 
los dias 29 y 30 de noviembre 
actual, y primero de diciem-
bre próximo. 
Ganado vacuno, cerdos, la-
nar y cabrío, los 2, 3 y 4 ?del 
próximo diciembre. 
En lo sucesivo se celebra-
rán mercados de ganado la-
nar, cabrío y caballar, los sá-
bados primero y último de 
cada mes. 
Fernando A. Balbuena - Perein 
Clínica dental 
Ordoño II, 7, pral. León 
Neumiticos - U n r i f i c i i t e s • Bicicletis 
Accesonas-R^ciuchutaj j • Electricid ad 
V Idés y Compañ ía S. L . 
Padre Isla, 29 (38) L E O N 
I D E C O R ^ O I O l S r E S 
o 
Bazar ALONSO 
n . E o i s r (24) 
V I C T O R I A 
C 4 F E . G R A N J A - B A R 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. (18) 
C O M E D P L A T A N O S 
« L A C U B A N A » 
S O N L O S M E J O R E S 
F R U T A S F I N A S 
Pérez Galdós, 10 
R E S E R V A D O 
para 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
(36) 
; D e t a T h ó M H t i a 
impresiones óeí frente óeJSamoBla • 
A QE .LAS JÓ.N S 
. las cumbres para recoger en 
nuestros ojos, y también cer-
ca del corazón, estas estampas 
sencillas de la vida de cam-
P?Esta tarde, el viento serrano 
penetra con su caricia fría a 
través de las lonas de las tien-
das, que se agitan con fuertes 
bandazos a través del campo. 
Cerca de nosotros hay un bos-
auecillo de robles, donde se 
sienten los golpes de un hacha 
crujir en las maderas resino-
gas y húmedas. Al acercarnos, 
parece que llegan a nuestro 
tecuerdo las lecuras de Sal-
gan, que nos deleitaba en las 
horas de la adolescencia con 
gU8 viajes maravillosos sobre 
se>a» vírgenes y mares de 
cobalto. 
Y aunque estamos en la 
guerra, nos es grato soñar que 
estos muchachos se han veni 
do por estas cumbres para 
vivir unas horas de una alegre 
excursión cinegética y bron-
cear en el deporte alpinista la 
blancura eníermiza de la vida 
ciudadana. 
Porque ni en sus miradas se 
advierte el odio, ni en sus 
semblantes la preocupación; 
sino que se hallan serenos, 
activos, invirtiendo la jornada 
del día en los humildes minis-
terios de la vida rústica. 
Y asi van apareciendo sus 
figuras en el retablo del mon-
te, perfiladas por la luz del 
atardecer; y uno se me antoja 
monje eremita, y otro capitán 
de los Tercios de Flandes, y 
el de más allá forzudo leñador 
de los bosques de Germania. 
Pero está muy cerca la gue-
rra para dejarnos llevar por 
los ensueños literarios, pues 
apenas hemos sugerido estas 
imágenes en el pensamiento, 
vemos cómo los aviones na-
cionales rutilan en el beso del 
sol con sus zumbidos de mos-
cardones plateados y van lle-
nando el campo enemigo de 
potentes exploxiones que ele 
van el blanco incienso de sus 
humos en las lejanías mora-
das de la oración vespertina. 
Cuando queremos saber de. 
los rojos, hay que captarlos 
sobre los limpios cristales de 
los prismáticos encaramados 
entre los picos afilados de las 
cordilleras; siempre ofrecen a 
nuestra visión esa monotonía 
estéril de sus guardias inerces 
y su bandera roja que parace 
anunciar los bodegones in-
mundos de los? suburbios de 
las ciudades. 
Por el tiempo que llevan en 
esa vida rudimentaria de hor-
da y de saqueo, se me figura 
que su sensibilidad tiene que 
estar atrofiada para la vida 
espiritual de una convivencia 
civilizada. 
Deprimidos por esta lejanía 
visión de tribu, descendemos 
al llano en estas horas en que 
los tonos dorados del crepús-
culo se van difuminando sua-
vemente en el verde cristal de 
la noche. 
Ya cerca del pueblo hay un 
molino blanco, como arran-
cado del decorado de una 
fácil zarzuela que está ponien-
do su música de paz en el azul 
de esta guerra; al pasar a la 
vera del molinero, éste nos 
sonríe bonachón y pacífico 
extendiendo su brazo nervudo 
y enharinado hacia los hori-
zontes de la montaña que se 
empiezan a tachonar con las 
primeras estrellas. 
{Servicio provincial de Pren* 
sa y Propaganda de F. E.J. 
En el frente c'e La Robla, en 
el mes de noviembre de 1936. 
R e c e p t o r e s ; De mentir i j i l las 
Agencia exclusivo 
íí 
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D e B e m b i b r e 
El Día del Plato Unico 
i á s de doscierros comensales 
Gon gran entusiasmo y so-
lemnidad inusitada se celebró 
en esta villa, el domingo 15 
del actual, el Día del Plato 
Unico. Tuvo lugar en la Socie-
dad «La Berciana» organiza-
do por nuestros camaradas, 
de la Corporación Municipal. 
Estaba la sala ocupada por 
más de doscientas personas 
de todas clases sociales. 
Presidió el acto nuestro Al -
caide, entusiasta propagador 
de esta patriótica medida. 
A ruego de las señoras, se 
levantó para dirigir la palabra 
«los concurrentes D. Ricardo 
Alonso, manifestando que era 
día de recogimiento espiri-
tual, y no de discursos. Acto 
seguido se rezó un Padre-
nuestro por los que cayeron 
la lucha. 
La minuta: Un guisado de 
Carne con patatas, un trozo de 
queso manchego, un vasito de 
vino, y un trozo de pan. El 
servicio de mesa estuvo a 
de varias distinguidas 
señoritas, en su mayoría de 
Falange, que trabajaron con 
gran entusiasme, y pierecen 
nuestra admiración. 
Reconocemos también al 
camarada Sánchez su trabajo, 
por la colocación del magní-
fico cartel puesto en el centro 
del salón y que decía: A los 
Mártires de la Religión y de la 
Patria, 
Ciudadanos de Bembibre: 
como un solo hombre, habéis 
respondido a la llamada que 
os ha hecho nuestro Alcalde, 
así es como eetáis con Espa-
ña, así es como estáis en el 
campo de la dignidad ciuda-
dana, y servicio de la causa 
santa y justa. 
' Jamás dejéis de ofrendar a 
la madre Patria vuestros ma-
yores sacrificios que Patria y 
Madre son sentimientos que 
se confunden y se asimilan 
sin que pueda concebirse la 
existencia de una sin la otra. 
¡Pueblo de Bembibre! Que 
sea esta comida de humildes 
un abrazo espirital de herma-
nos para que Bembibre ocupe 
el puesto que merece entrando 
así en el concierto del progre-
so social. 
El Jefe ds Prensa y Propaganda, 
José ARIAS HUERTA 
Los billetes sin estamfillar 
Yo tengo ^ me atrevo a con-
fesarlo en público, un par de 
papeles que guardo desde hace 
unos años como una reliquia. 
Por una de sus caras pare-
cen unas estampas monísimas. 
Por la otra dicen que me pa-
g a r á n VEINTICINCO pese* 
tas, 
Pésele que los tengó} no h§ 
lograao comprender la relación 
entre ambas caras de mis ^pa-
peles*; pero, la cosa es asi. 
Me los dieron un fin de mes 
en que no había ido pidiendo 
anticipos en la administra-
ción. 
Me han dicho que de esos 
papeles y de otros que valen 
mucho más ¡hasta mi l pesetas, 
algunos! había bastantes colece 
cionistas de más categoría qu-
yo. 
Se asegura que hay quien 
los tiene a montones 
Y se afirma que no hay de-
recho a que se suceda asi, por-
que se perjudica al comercio, a 
Iv industria, a la agricultura. 
Y que para evitarlo hay que 
ponerles * marca» o * sello* o 
no se qué, a esos biUetitos, 
LA GAFA DE ORO 
Café N@¥2lty 
El más acreditado de esta 
capital. (19) 
Lentes 
ORDOÑO Iít 4 
Gafas - Fotografía 
Teléfono 1149 (5) 
VIDRIERAS ARTÍSTICAS 
DE TODOS LOS ESTILOS 
Pábrica de espejos 
" Cristalería en general 
B a s u r t o M i y a r G o n z á l e z , S . A . 
T«tefono m 8 VILL^FRANCA, 4 LKON (49) 
Comestibles finos 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
Ordoño ll-o TM^nn 1240 (xi\ 
mmi BRAYO 
S A S T E E E I A 
Géneros de afta novedad 
Padre h l a f l i . - T e l f . 1649 
L E Ó N (42) 
B A Z A R T O M E 
Ordoño II, 7 Teléfono 1442 
Batería de cocina - Cristale-
rías - Vajillas - Lámpara» col-
gantes y de mesa - Objetos 
Iparafrecalo, m 0} 
Bueno: pues yo les aseguro 
que estoy arrepentidísimo de 
haber transtornado tanto por 
haberme guardado mis dos 
billetitos. 
Prometo no volver a hacerlo. 
Pero pido un poquiün de be-
nevolencia para los coleccionis-
tas en grande ¡Pobrecillos! ¡Si 
lo hacen sin deseo de molestar! 
¡¡Si algunos los estaban guar-
dando para regalarlos a las 
suscripciones patriótica^!! 
Sois demasiado jóvenes 
A ver si os enteráis, falan-
gistas. Sois demasiado jóve-
nes. 
Que lo he oído decir más 
de una vez a personas muy so-
nadas. 
Y, como sois tan jovencitos, 
resulta que todo son defectos: 
Necesitáis la calma cazurra 
de los ladinos. 
Debías tomar ciertas cosas 
con menos calor. 
No está bien que queráis 
desenmascarar a cierta gente. 
Dais demasiados gritos cuan-
do os tropezáis con sinvergüen-
zas. 
En una palabra, que todo de-
bía seguir tranquüiío para 
que pueda seguir con sus cos-
tumbres cierta gente-cita. 
Yo creo que incluso hay to-
davía quien cree que dzbíais 
haberos quedado en vuestras 
casas. 
Voy a meter baza proponien-
do una solución: Cuando vol-
váis de los frentes, preguntad 
a esos señores qué es lo que les 
parece mejor que hagáis, Son 
la prudencia personijicada. \ 
la experiencia, Y la grave* 
dad. Y., , . . , 
¿Lo podrido, decían ustedes! 
(Con lo bien que me salía, y 
me coriun» 
No confundan, por favor 
Tengo un perro noble y leal 
que siempre que oye llamar 
«tío perro» a Azaña, Largo 
Cabal ero, Casares el asesino, 
etc., mira al que lo dice con 
gesto de verdadero disgusto. 
No falla. 
¿Por dóitde se habrá entera-
do de que la comparación no es 
merecida? 
Entre el perro que solva al 
niño que se ahoga o que reco-
ge al viajero de montaña que 
se extravia, y los chacales que 
quedan mencionados, aún hay 
clases, caballeros. 
¡No confundan, caramba! 
INOCENCIO D. LEÓN 
S a n a t o r í o Qu i rú rg i co Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicos 
AVENIDA DEL PADRE ISLA 
Viveros de Arboles Frutales 
J < > H É 8 E O A N E Z - La Bnñeza [León) 
La repoblación forestal es xma orden de la Naturaleza 
que debemos obedecer 
A ios falangistas el 5 por 100 de descuento (20) 
f o - M o t o r 
D o d g e y a t 
C A M I O N E S K H x r i P I P 
^ ackc Isla, 8 Teléfono 1322 m L E O N 
D e t a v ida , h * d 
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AYUNTAMIENTO 
Sesión del lunes, día 23: 
Estado de fondos y aproba-
ción de facturas. 
Autorización de gastos. 
Instancia informada de do-
ña Asunción Ramos. 
Idem id . de Don Francisco 
del Río. 
Informes en la comunica-
ción de D. Manuel Campo. 
Carta de D. Ramiro García 
e informe en la misma. 
Informe de la Comisión de 
Hacienda en el proyecto de 
construcción de una caseta 
en el Rastro Matadero para la 
instalación de un autoclave. 
Liquidación de la acera de 
los Sr. Moratiel en la Plaza 
de San Marcos. 
Informe del Letrado Asesor 
en la proposición del señor 
comisario del Matadero, so-
bre creación de la Caja del 
Seguro de decomiso de ga-
nado. 
Idem en el recurso de repo-
sición de vendedores de quin-
calla en el Mercado de Abas-
tos. 
Proyecto d e ordenanzas 
municipales. 
Escrito del abogado asesor 
sobre resolución del recurso 
número 16 de 1934. 
Oficio del señor goberna-
dor militar. 
El capellán de nuestros 
combatientes 
En un periódico de Toledo, 
ciudad donde actualmente se 
encuentra, hemos visto una 
noticia relacionada con el ,be-
nemérito religioso capuchino 
leonés Padre Laureano de las 
Muñecas, dignísimo y abne-
gado capellán de los falangis-
tas leoneses en el Guadarra-
ma. 
Dice el colega que las mili-
cias de Falange, de acuerdo 
con las autoridades respecti-
vas, han dispuesto que, inme-
diatamente de ser ocupado 
Madn i por nuestras fuerzas, 
se celebre una misa de cam-
paña en acción de gracias. 
A1 íinal de dicha misa, el 
capellán de Falange Leonesa, 
P. Laureano ya citado, pro-
nunciará, por el micrófono de 
Unión Radio, una alocución 
patriótica referente al acto. 
Nos alegra la noticia, ya 
que es un honor para nuestra 
Falange y estamos seguros de 
que el P. Laureano dejará 
bien puesto el pabellón leonés 
en tan memorable acto. 
E j e c u c i o n e s 
Sentencia que se cumple 
e r e 3 d o s 
En el campo de tiro de 
Puente Castro, ha sido eiecu-
tada ayer de madrugada la 
sentencia que había recaído 
contra los siguientes paisanos, 
q u e fueron condenados a 
muerte en reciente consejo 
sumarísimo, celebrado en la 
Diputación: 
Don Ramiro Armesto y Ar-
mesto, ex presidente de la 
Diputación Provincial; don 
Emilio Francés, ex goberna-
dor civil de León; D . Miguel 
Castaño Quiñones, ex alcalde 
de León: D. Félix San Pedro 
Jiménez, industrial; D. Ma-
nuel Santa María, catedrático 
del Instituto; D, Orestes Vara 
Lafuente, oficial de Correos; 
D. Atanasio Carrillo, oficial 
del Ayuntamiento de León; 
D. Modesto Sánchez Cade-
nas, rintof; D. Lorenzo Mar-
tínez Vaca, tipógrafo; D. Ono-
fre García, periodista; D. Lo-
renzo Martín Marassa, pro-
fesor particular; D . Antonio 
Fernández Martínez, D. José 
María de Célis Gascón, D. Je-
sús González Rodiíguez y don 
Lid oro A l va ez López, obre-
ros. 
Varios de ellos, como el 
Sr. Francés, el Sr. San P -dro, 
el Sr. Armesto, el Sr. Santa 
Ma.ia, el Sr. Mirtín Marassa, 
etcétera, confesaron devota-
mente y recibieron con fervor 
la Sagrada Comunión. 
Para el Avión ' l e ó n " 
Suscripción abierta por el Monte 
de Piedad 
Suma anterior, 83.078f30 pts. 
Niños de la Escuela de V i -
llaquejida, 13'60; Niñas de 
idem ídem, 23 00; '"'on G ego-
rio Barrera, de León, 5'00; 
Niños de la Escuela de Bena-
vides, 10 00; don José Fer-
nández Morán (Maestro de 
Vega de los Caballeros) IB'OO; 
Niños de la P ŝcuela de Vega 
de los Caballeros 8 50. 
Tocal, 83.153'40 pesetas. 
Cédulas personales 
Calles que recorrerá el dia 
23 el personal afecto a la Ofi-
cina recaudadora, invitando a 
los que deseen se las sirvan a 
domicilio que suscriban el bo-
letín que se les entregará. 
Serranos, San Pelayo (Pla-
za y calle), Pablo Flórez, Co-
rral de Villapérez, Plaza del 
Vizconde, 
c o n mmm mmc 
E X r O S I O I O a S T E S 3DE: 
M a q u i n a r i a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
Ios sistemas = = ría 
mmam 
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Estufas de todos 
SO VISII1 0 CilSUlH DE PRECIOS 
Ptaza de Santo Domingo, I 
Oro para la Patria 
Donativos recibidos el día 
20 de noviembre, en el Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros 
de León, en monedas de oro 
y alhajas con destino al Teso-
ro Nacional. 
Don Fabio Calvo Avecilla, 
de Joarilla, 9 gramos de oro y 
una moneda de 3 gramos y 
medio; Sra. Vda. de López e 
hijos, de León , 9 gramos y 
medio de oro; don Manuel 
Fernández, de Benavides de 
Orbigo, una libra esterlina 
(peso 8 gramos). 
e g m a 
60 habitaciones con agua y 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
A u d i e n c i o - J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n 
R e g i s t r o C i v i l 
Audiencia Pública 
No se celebró ninguna insta 
En el viejo caserón de la 
Audiencia, no hubo hayer 
movimiento, pues de las dos 
vistas que habían de celebrar-
se, no se efectuó ninguna, 
por la falta de algunos testi-
gos. 
Para el lunes está anuncia-
otra procedente del Juzgado 
de Murías de Pared-s contra 
Caívieto G. Alonso, a quien 
defenderá el letrado Sr. Alon-
so Vazquéz. 
El procesado está 
de homicidio. 
Km* 
Valencia de Don Juan 
En el mercado del día 19, 
no obstante las heladas, que 
ya hicieron su aparición, es-
tuvo muv concurrido, aunque 
no abundaron las transaccio-
nes. 
Se anotaron los precios si-
guientes: 
Tiigo, a 79 reales la fanega. 
Cebada temprana, a 51. 
Centeno, a 66. 
Avena, a 33. 
Alubia bianra, a 151. 
Alubia pinta nueva, a 90. 
Garbanzos gordos, a 216. 
Garbanzos corrientes, a 180. 
Paja de trigo, a 90 cénti-
mos arroba. 
Heno de prado, a 15 cénti-
mos ki lo. 
Patata del país , a 10 reales 
arroba. 
Patata blan 12. 
Vino tinto, a 6 pesetas cán-
taro. 
Man tanas, a 1 peseta k i lo . 
Castañas, a 5 pesetas he-
mina. 
Se señala flojedad en los 
precios. 
Benavides de Orbigo 
Con tiempo frío se celebró 
el mercado del 19, y aunque 
abundaron los vendedores, 
no hubo muchas transaccio-
nes por falta de compradores. 
Anotamos los siguientes 
precios: 
Trigo, de 80 a 84 reales fa-
nega. 
Cebada, de 49 a 56. 
Centeno, de 54 a 60. 
Alubia blanca, tasa. 
Alubia pin.a, tasa. 
Garbanzos gordos, de 240 
a 288 reales fanega. 
Patata del país, de 6 a 8 
reales arroba. 
Cebollas, de 40 a 80 cénti-
mos ristra. 
Ajos, de 20 a 30 céntimos 
ristra 
Uva, a 2 reales kilo para 
mesa. 
Manzanas, de 60 a 1,75 pe-
setas kilo. 
Peras, de 60 a 80 céntimos 
kilo. 
Castañas, de 30 a 40 cénti-
mos kilo. 
Nueces, a 1,10 pesetas kilo. 
Vino tinto, de 50 a 75 cén-
timos'litro. 
Vino blanco, de 80 a 1,20 pe-
setas litro. 
Lana blanca sucia, de 1,25 
a 3 pesetas kilo. 
Id. i d . lavada, de 2,50 a 6 
pesetas kilo. 
Lana hilada, de 6 a 7 pese 
tas libra. 
Huevos, de 10 a 12 reales 
docena. 
En cuanto al ganado, se re-
gistraron estos precios: 
Vacas, de 1.900 a 2.300 rea-
les. 
Bueyes, de 2.300 a 2.800 
reales. 
Para el matadero. 
Vaca, de 22 a 24 pesetas 
arroba canal. 
Ternera, de 16 a 17 pesetas 
arroba bruto. 
Oveja, de 80 cts. a 1 peseta 
kilo bruto. 
Cerdo, de 23 a 24 pesetas 
arroba canal. 
La tendencia que se acusa 
para el ganado de cerda es 
estable, esperándo&e alza para 
el vacuno, y el lanar en baja 
Bembibre 
El mercado que tuvo lugar 
el día I 9 se celebró con tiem-
po nublado y frío, con ñor 
mal concurrencia, tanto en 
compradores, como en vende 
dores. 
Los precios registrados fue-
ron: 
Trigo, de 50 a 6o céntimos 
kilo. 
Cebada temprana, de 38 
a 42. 
Centeno, de 36 a 39. 
Alubia, de 14 a 16 pesetas, 
hemina. 
Garbanzos corrientes, de 14 
a 16. 
Patata, a 20 céntimos kilo 
Vino claiete, a 20 reales 
cántaro. 
Castañas, a 12 reales he-
mina. 
Nueces, de 9 a 10 pesetas, 
hemina. 
Huevos, de 11 a 12 reales 
docena. 
Tendencia sostenida p a r a 
ti igo y castañas. 
acusado 
Registro Civif 
En esta oficina se practica, 
ron ayer las siguientes incrip, 
ciones: 
Nacimientos: Guiomar de la 
Fuente Alvarez, hijo de Hipó» 
l i to, industrial. 
Defunciones: Pedro José 
Bandera Diez, de 6 meses. 
Juzgado 
Para hacer efectivas por el 
procedimiento de apremio 
cuotas patronales que debie-
ron de satisfacer el Presiden» 
te de la Junta vecinal de Rui-
forco, don Angel Portugués 
Martínez y don Jorge Muño¿ 
Mariscal, han sido remitidas 
al Juzgado de Primera Instan-
cia de esta capital las corres* 
pon dientes ceitificaciones, co-
mo así misma una impuesta 
por infracción de la circula» 
ción, a don Agustín Diéz 
Arias, 




Padre Isla, 6 
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Un consejo de guerra 
En la tai de de ayer, se cele-
bró en el cuartel del Cid, un 
consejo de guerra sumarísimo, 
por el delito de rebelión mili-
tar contra los siguientes pai-
sanos: 
Luis Sanz González, Angel 
Rodríguez Carreño, Felipe 
López Merino, José Balleste-
ros y Antonio Manínez. 
El tribunal quedó constitui-
do, de la si^uirnte manera: 
Presidente, el comandante 
de caballería retirado, D. An-
gel Carmena; vocales, capita-
nes D. Pablo Gago, D. Fer-
nando Sánchez, D. Gücerio 
Martín, D. Adolfo F. Nava y 
D. Juan Lorenzo Pérez. 
Era ponente el jaez instruc-
tor, en estado de excedencia 
D. Gonzalo Fernández Valla-
dares. 
De fiscal actuó el teniente 
fiscal de esta Audiencia Pro-
vincial, el habilitado D. Emi-
lio Rodríguez. 
De defensor, el teniente H-
Antonio Revuelta. 
La sentenia no se ha hecho 
pública al escribir estas linead 
U N I A ' 
F á b r i c a d e h a r i n a s 
Santiago Alfape. hijo* 
L E O N (43) 
